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TUKKUKAUPPA
Tukkukaupan myynnin arvo oli 84,6 miljardia markkaa vuonna 
1979. Myynnin arvo kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 19,6 % 
ja volyymi 9,7 %. Arvoindeksi koko tukkukaupalle oli 326 ja 
volyymi-indeksi 135 (1972 = 100).
Tukkukaupan myynnin määrä kasvoi eniten toimialalla puutavara- 
kauppa (18 %). Kasvu oli voimakasta myös toimialoilla sähkö­
jä radiotarvikekauppa (15,6 %), autoalan kauppa (14,9 %) ja 
investointitavara- ja raaka-ainekauppa (14 %). Myynnin määrä
laski toimialalla tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain kauppa.
Henkilökunta vähentyi tukkukaupassa vuonna 1979 keskimäärin 0,4 %. 
Ensimmäisellä neljänneksellä lasku oli 1,8 %, kun neljännellä nel­
jänneksellä oli kasvua 1,7 %.
Tukkukaupan tukkumyynti tavararyhmittäin tarkasteltuna osoittaa 
tekstiili-, jalkine- ja turkisalan tavaroille huomattavasti suurem­
paa kasvua kuin toimialoittain tarkasteltuna. Tämä johtuu siitä, 
että keskustukkukaupan kautta kulkeva tekstiilimyynti, joka edus­
taa 55 %:a koko tekstiilimyynnistä on kasvanut yli 20 % vuonna 
1979 edelliseen vuoteen verrattuna.
VÄHITTÄISKAUPPA
Vähittäiskaupan myynnin arvo oli 59,9 miljardia markkaa vuonna 
1979. Myynnin arvo kasvoi 14,6 % ja volyymi 5,9 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Arvoindeksi koko vähittäiskaupalle oli 271 
ja volyymi-indeksi 117 (1972 = 100).
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin autoalan kauppa 
(22,6 %). Myynnin määrän kasvu oli runsasta myös sähköalan tar­
vikkeiden kaupassa (16,7 %), valokuvaus-, optisen- ja terveyden­
hoitoalan kaupassa (15,3 %) ja rauta- ja rakennustarvikkeiden 
kaupassa (13,2 %). Myynnin määrä laski tekstiili- ja vaatetusalan 
kaupoilla ja kirjojen ja paperitavarain kaupoilla.
Henkilökunta vähentyi 0,7 % keskimäärin vuonna 1979 vähittäis­
kaupassa. Vähennystä tapahtui eniten ensimmäisellä neljänneksellä 
(1,9 %). Neljännellä neljänneksellä henkilökunta jo kasvoi 0,5 %.
YLEISTÄ
Tukku- ja vähittäiskaupan myyntitilasto perustuu otantaan, jossa 
otosyksikkönä on toimipaikka. Perusjoukkona otokselle käytetään 
tuoreinta yritysrekisteriä, jonka avulla otos korotetaan koko 
kaupan tasolle. Indeksien perusvuotena on vuodesta 1975 lähtien 
ollut vuosi 1972, koska tilaston otos, toimialaluokitus ja käsit­
tely uudistettiin vuoden 1972 yritysrekisteriä lähtökohtana 
käyttäen.
Kaupan myyntitilaston otos uusittiin kokonaan vuoden 1979 alussa 
ja samalla siirryttiin käyttämään uutta perusjoukkoa, joka on 
muodostettu seuraavista osajoukoista:
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- yritysrekisteri 1976
- vuonna 1977 perustetut yritykset
- kaupan suuriin ketjuihin kuuluvat vuosien 1977 - 
1979 aikana perustetut elintarvikkeiden yleismyymälät 
ja tavaratalot.
Kaupan myyntitilaston sarjat eivät ole jatkuvia, vaan niissä on 
perusjoukon uusimisesta johtuvia katkoja. Vuoden 1975 tietoja 
ei ole saatu vertailukelpoisiksi aikaisempiin tietoihin. Tämän 
jälkeen perusjoukon uusimisen yhteydessä on sarjoja ketjutettu 
taaksepäin kaksi vuotta vertailun mahdollistamiseksi. Nyt jul­
kaistavat vuoden 1979 luvut ovat vertailukelpoisia vuosien 1978 
ja 1977 tietoihin, jotka on julkaistu tilastotiedotuksessa 
KA 1980:1.
Kuukausittain julkaistuihin ennakkotietoihin on joillain toimi­
aloilla tapahtunut huomattavia muutoksia. Koko kaupan tasolla 
muutokset eivät olleet suuria, sillä tukkukauppa pieneni ennakko­
tietoihin verrattuna 0,2 % ja vähittäiskauppa 1,4 %. Suurimmat 
toimialoittaiset muutokset tapahtuivat huonekalu- ja jalkine- 
vähittäiskaupassa ja tekstiili- ja muussa tukkukaupassa. Muutosten 
suurin syy oli perusvuoden liikevaihtojen ja vuoden 1979 myyntien 
vertailukelvottomuus.
Otoksen vaihtuminen vaikuttaa joillain toimialoilla muutos lukuihin. 
Esim. kangas- ja sisustustekstiilikaupassa oli vanha vuoden 1978 
otos aliedustava. Vuoden 1978 myyntiluvut eivät tämän vuoksi ole 
luotettavia ja tämä aiheuttaa epäluotettavuutta vuosien 1978 ja 
1979 välisiin muutoslukuihin.
Tukkukaupan tukkumyynti on ilmoitettu ilman liikevaihtoveroa ja 
se on jaettu tavararyhmiin. Tukkumyynniksi katsotaan myynti jäl­
leenmyyjille, yrityksille ja laitoksille. Tukkukaupan tavararyh­
mistä ei rautakauppa-alan tavaroita ole voitu julkaista erikseen, 
koska taso ei ole vertailukelpoinen vuoden 1978 tasoon. Uudessa 
otoksessa koneet ja laitteet on monilla toimipaikoilla ilmoitettu 
kohdassa muu myynti eikä rautakauppa-alan myynti, kuten aikaisem­
min.
Tukkukaupan kokonaismyyntiin sisältyy myös toimipaikan mahdollinen 
vähittäismyynti liikevaihtoveroineen, jolla tarkoitetaan myyntiä 
yksityiseen kulutukseen. Vähittäiskaupan kokonaismyyntiin sisäl­
tyy myös jonkin verran tukkumyyntiä. Vuosimyynti on kuukausi- 
myyntien summa, eikä siinä ole huomioitu tavarapalautuksia eikä 
vuosialennuksia.
Saatavien kysely kauppatilastossa on lopetettu, koska oikeiden 
tietojen saaminen toimipaikkakohtaisesti on ollut vaikeata.
Tiedot myyntisaamisista on saatavissa yritystilastoista karkeam­
malla toimialajaolla.
Henkilöstötiedoissa on toimialoittain helmi-, touko-, elo- ja 
marraskuun aikana työskennelleiden koko- ja osapäivätyöniekijäin 
lukumäärät ja keskimääräinen työpanos.
Kuukausittaiset, ennakkotietoja vastaavat taulut on myös tulos­
tettu tarkistettujen tietojen mukaisesti. Valokopioita näistä 
on saatavissa haluttaessa.
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PARTIHANDELN
Partihandelns försäljningsvärde uppgick är 1979 tili 84,6 miljar- 
der mark. Frän aret förut ökade försäljningsvärdet med 19,6 % 
och volymen med 9,7 %. Värdeindexen för hela partihandein var 
326 och volymindexen 135 (1972 = 100).
Partihandelns försäljningsvolym ökade mest inom branschen 
trävaruhandel (18 %). Ökningen var kräftig även inom branscherna 
el- och radioartiklar (15,6 %) , inom handeln med bilar och bil- 
förnödenheter (14,9 %) och handeln med maskin-, metall- och 
rävaror (14 %). Försäljningen sjönk inom handeln med textil-, 
beklädnads- och lädervaror.
Under är 1979 har personalen inom partihandein minskat i medeltal 
0,4 %. Under det första kvartalet var minskningen 1,8 %, medan 
ökningen under det fjärde kvartalet var 1,7 %.
Av partihandelns partiförsäljning enligt varugrupp ökade textil-, 
skodons- och pälsvarubranschens varor mycket mera än om jämförelsen 
gjorts branschvis. Orsaken är den att den textilförsäljning som 
sker via centralpartihandeln, vilken svarar för 55 % av hela 
textilförsäljningen, har ökat med över 20 % är 1979 jämfört med 
äret förut.
DE TALJHANDELN
Detaljhandelns försäljningsvärde uppgick ar 1979 tili 59,9 mil- 
jarder mark. Försäljningsvärdet ökade med 14,6 % och volymen 
med 5,9 % jämfört med äret förut. Värdeindexen för heia detaljhan­
deln var 271 och volymindexen 117 (1972 = 100).
Av detaljhandelns branscher ökade handeln med bilar mest (22,6 %). 
Försäljningen ökade även mycket inom detaljhandeln med elvaror 
(16,7 %), handeln medfoto-, optiska- och hälsovärdsartiklar 
(15,3 %) och handeln med järn- och byggnadsvaror (13,2 %). För- 
säljningen sjönk inom textil- och beklädnadshandeln och handeln 
med böcker och pappersvaror.
Under är 1979 minskade personalen inom detaljhandeln i medeltal 
med 0,7 %. Personalen miskade mest under det första kvartalet 
(1,9 %). Under det fjärde kvartalet ökade personalen med 0,5 %.
ALLMÄNT
Parti- och detaljhandelns försäljningsstatistik baserar sig pä 
urval där urvalsenheten är arbetsstället. Urvalets population 
utgörs av det senaste företagsregistret, med hjälp av vilket 
Populationen uppräknas tili heia handelns nivä. Sedan är 1975 
har basäret för indexarna varit 1972, dä detta är förnyades det 
urval och den näringsgrensindelning som tillämpas i Statistiken 
och bearbetningssättet ändrades, ändringarna gjordes med 1972 
ärs fÖretagsregister som bas.
Urvalet för handelns försäljningsstatistik förnyades heit och 
hället i början av är 1979 och samtidigt övergick man tili en 
ny population. Den nya populationen har sammanställts av föl- 
jande delpopulationer:
- företagsregistret 1976
- företag som grundats ár 1977
- under áren 1977-1979 grundade allmänna livsmedels- 
affärer och varuhus inom handelns stora kedjor.
Serierna i handelns försäljningsstatistik är inte fortlöpande 
utan det förekommer avbrott i dem pá grund av att populationen 
förnyats. Uppgifterna för ár 1975 har inte kunnat göras jämför- 
bara med uppgifter frán tidigare ár. Efter ár 1975 har serierna 
i samband med förnyandet av populationen kedjats bakát tvá ár för 
att en jämförelse skall vara möjlig. De uppgifter för ár 1979 
som nu publiceras är jämförbara med uppgifterna för áren 1978 och 
1977, som publicerats i statistisk rapport KA 1980:1.
Inom vissa branscher har det förekommit stora ändringar i de 
mánatliga förhandsuppgifter som publiceras. Pä hela handelns 
nivá har ändringarna inte värit Stora, dá partihandeln jämfört 
med förhandsuppgifterna minskade med 0,2 % och detaljhandein med 
1,4 %. De största branschvisa förändringarna skedde inom sko- 
och möbeldetaljhandeln och textil- och annan partihandel. Främsta 
orsaken tili ändringarna var att basärets omsättning inte var 
jämförbar med 1979 árs försäljning.
Övergängen tili en ny population inverkar inom vissa branscher pá 
de ändrade uppgifterna. T.ex. inom handein med tyger och inred- 
ningstextiler var det gamla urvalet frán ár 1978 för litet 
(underrepresentativt)• Försäljningssiffrorna för är 1978 är därför 
inte tillförlitliga och detta medför att siffrorna över förändrin- 
garna mellan áren 1978 och 1979 inte är tillförlitliga.
Partihandelns partiförsäljning har angivits utan omsättningsskatt 
och den har indelats i varugrupper. Partiförsäljning är försälj­
ning tili äterförsäljare, företag och inrättningar. Av parti- 
handelns varugrupper har järnhandelns varor inte kunnat publi­
ceras skilt för sig, dá niván inte är jämförbar med 1978 árs nivá. 
I det nya urvalet har maskiner och anläggningar för fiera arbets- 
ställen uppgivits vid punkten övrig försäljning och inte vid 
punkten försäljning av järnhandelsvaror sasom tidigare.
I partihandelns totalförsäljning ingár även arbetsställets even- 
tuella minutförsäljning inkl. omsättningsskatt. Med minut- 
försäljning avses försäljning för privatkonsumtion. I den 
totala detaljhandelsförsäljningen ingár även i viss mán parti­
försäljning. Ärsförsäljningen är lika med summan av mänadsför- 
säljningen, varken varureturer eller ársrabatter har beaktats 
vid uträkningen.
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f'ordringsuppgifter efterfrägas inte längre i handelsstatistiken, 
da det varit svärt att fa riktiga uppgifter för de olika arbets- 
ställena. Uppgifterna om försäljningsfordringarna med en mera 
schematisk branschindelning star att fä hos enheten för före- 
tagsstatistik.
Uppgifterna om personalen utgörs av antalet heltids- och deltids- 
anställda och den genomsnittliga arbetsinsatsen enligt bransch 
under februari, maj, augusti och november.
De mänatliga tabellerna som uppgjorts enligt förhandsuppgifter 
har även tagits ut enligt reviderade uppgifter. Vid behov kan 
fotokopior av dessa erhällas.
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